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Pabrik maleic anhydride dengan bahan baku n-butana dan udara dengan 
kapasitas 35.000 ton per tahun direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahun. 
Proses pembuatan maleic anhydride dengan cara oksidasi butana dimana  udara 
dan n-butana yang berasal dari LPG direaksikan pada suhu 415
o
C dan tekanan 
diatas atmosferis (2 atm) di dalam reaktor fixed bed multitube yang berisi katalis 
vanadium phosphorus oxide (VPO), reaksi yang terjadi merupakan reaksi 
eksotermis dan nonadiabatis. Kondisi produk reaktor 393,7 
o
C dan tekanan 1,76 
atm. Hasil samping dari reaksi tersebut adalah karbon monoksida dan 
karbondioksida.  
Kebutuhan n-butana untuk pabrik ini sebanyak 3.948,507 kg/jam Produk 
yang dihasilkan berupa maleic anhydride sebanyak 4.392,590 kg/jam. Utilitas 
pendukung proses meliputi  penyediaan air sebesar 357.836,410 kg/jam yang 
diperoleh dari air sungai Mahakam, penyediaan saturated steam sebesar       
28.444,210 kg/jam yang diperoleh dari reboiler. Kebutuhan bahan bakar solar 
baik unuk generator, reboiler dan furnace sebesar 1.805,63 kg/jam, kebutuhan 
udara tekan sebesar 2.884 kg/jam, kebutuhan listrik diperoleh dari PLN  dan 
generator sebesar 262,400  kW. Pabrik dirancang di kawasan Bontang, 
Kalimantan Timur dengan luas tanah 13.956  m
2
 dan jumlah karyawan 116 orang. 
Pabrik maleic anhydride ini menggunakan modal tetap sebesar                
Rp 348.768.587.341 dan modal kerja sebesar Rp. 211.360.697.643. Dari analisis 
ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak                
Rp 189.520.149.739 per tahun setelah dipotong pajak 25 % keuntungan mencapai 
Rp 142.140.112.304. Percent return on investment (ROI) sebelum pajak 54,34% 
dan setelah pajak 40,75%. Pay out time (POT) sebelum pajak 1,55 tahun dan 
setelah pajak 1,97 tahun. Break even point (BEP) sebesar 40,28%, dan shut down 
point (SDP) sebesar 24,09% dan discounted cash flow (DCF) terhitung sebesar 
42,55%. Dari data analisis kelayakan di atas disimpulkan, bahwa pabrik ini 







 Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan(QS. Ath. Thuur 21) 
 Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan(pula) (QS. Ar-Rahman 60) 
 Rasulullah SAW juga bersabda:” Barang siapa menempuh jalan yang 
padanya dia menuntut ilmu, maka Allah telah menuntunnya jalan ke surga. 
 (terjemahan HR. Muslim) 
 Hasil adalah Bonus, Proses adalah Kunci 
 Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain 
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